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???????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ??? ???? ?????
???????
Proporción por sexos.- ????????????
???????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????
se la misma tendencia en los dife?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ???????
???????????????????????? ?????????
??????????????????
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???? ?? ???????? ?????????? ????????????
???????????????? ?????????????????
????????????????? ?????????????????
??? ???????????? ???? ???????? ????????
entre los valores encontrados en 
?????????? ????????? ?? ???? ?????? ???
?????????? ?? ??????? ????????? ????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
??? ??? ????????? ??????????? ???????
??????? ???? ??????? ???????? ?????? ????
tallas registradas en los diferentes 
estratos (distancia al canal de ma?
?????
Madurez gonadal.- En todo el eco?
?????????????????????????????????
???????????? ????????????????????
?? ????????????????? ???????????
????????????????????????????????????
?????????? ??? ???????????? ??????
????????????????? ???????????????
?????????? ???? ??? ??????????? ?????
??????????? ??? ??????????? ???????
???????? ??? ??? ????? ??? ?????????
????????????????????? ???????????
????????????????????????????????
?????????????
Lugar  %  % Total ? :  
Corrales 53 39,6 81 60,4 134 1,5 : 1 
Puerto Pizarro 74 29,0 181 71,0 255 2,4 : 1 
Zarumilla 110 33,3 220 66,7 330 2,0 : 1 
Total 237 33,0 482 67,0 719 2,0: 1 
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????????????????????????????? ??????
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?????????? ???????????????????????
???????????????????????????? ?????
????????????????????? ????????????????
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??????????2??
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????????????????????? ?? ??? ??????
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to (distancia al canal de marea) se 
????????? ???? ???????? ???????????
?????? ???? ????????? ?? ?? ???? ???? ?????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
manglar (0 a 10 m de distancia a la 
???????????????????? ???????????? ???
?????????????????? ????? ????????
???????????????????????????
???? ?????????? ??? ????????? ???????
?????? ???? ?????????? ???? ???????? ???
??? ????????????? ?? ???? ??????2 (esta?
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Promedio : 66,8 mm
>=65 mm : 65,0%
 < 65 mm : 35,0%
Nº : 237
Machos
Promedio : 74,3 mm
>=65 mm : 88,2%
 < 65 mm : 11,8%
Nº : 482
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Corrales
N = 134
?TME =64,9%
Puerto Pizarro
N = 255
?TME = 83 ,9%
Zarumilla
N = 330
?TME = 84 ,2%
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